Errata  by unknown
172 BRUCK AND BOSE 
The theory of spreads is, of course, equally important for both construc- 
tions. In particular, Theorem 13.1 of the present paper is implicitly given by 
Andre ([Z], p. 184). 
We should like to apologize here for a typographical blunder in [3]: 
We have consistently misspelled the name Ostrom. 
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Errata 
Vol. 2 (1965), No. 3, in the article “Autonomous Categories and Duality of 
Functors,” by F. E. J. Linton (pp. 315-349): 
p. 318, Eq. (1.2): replace rrFG(zA) by n,(~)(z~); 
p. 323, line 16: replace (1.0). by (1.0)); 
p. 347, delete the comma within the right-hand square; 
p. 347, line 3 from the bottom: replace Px by p,; 
p. 348, top diagram: replace P, by pr; 
p. 349, Ref. 8 should be brought up to date as follows: 
8. KELLY, G. M. Tensor products in categories. J. AZgehz 2 (1965), 
U-37); 
p. 349, line 27 from the bottom: replace functions by functors. 
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